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L A S E S I O N MUNICIPA 
La del viernes coinienza a las ocho en 
punto. Preside el Sr. León Motta, y asisten 
ios señores Casco García, Ramos Gaitero, 
García Tala vera, Cabrera Avilés, Rosales 
Salguero, Visconíi Porras, Marqués de Zela, 
Alvarez Luque, Manzanares Sorzano, Ramos 
Herrero, Palomo Vailejo, Conejo Pérez y Ca-
saus Arreses. 
El Secretaiio da lectura al acta de la se-
sión anterior. 
Ei Sr. Casaus protesta de que al hacer 
constar en el acta las manifestaciones que en 
la sesión anterior hiciera el Sr. León Motta 
respecto a contratos privados, se hayan con-
signado en sentido condicional. 
E! Sr. León ordena que se lea de nuevo 
la parte que impugna ei Sr. Casaus, haciendo 
ver a éste que sufre un error, puesto que lo 
que el acta dice es, que en ¡as épocas que los 
hubiera se exigieron garantías muy supeiio-
res a las que se han exigido en periodo l i -
beral. 
El Sr. Casaus manifiesta que el señor León 
citó un caso concreto, y que por tanto, ha 
debido constar también concretamente. 
El Sr. León Motta afirma que el señor 
Casaus está confundido, pues ese caso no lo 
citó en ia sesión a que se refiere el acta que 
se discute, sino en otra anterior a ella. 
El Sr. Casaus insiste. 
El Sr. León AAotta insiste también, y des-
pués de larga discusión se aprueba el acta. 
^Ruegos, p regun tas y propos ic iones . 
El Sr. León dice que como consecueiuia 
de una carta publicada por ei Sr, Casaus en 
que se hace alusión a la Junta del Centenario 
del Capitán Moreno, se ha creído en el deber 
de rogar explicaciones a la Directiva de esa 
Junta respecto a la inversión de las treinta 
mil pesetas de subvención que le fueron con-
cedidas por el Gobierno, pues siendo el A l -
calde Presidente honorario de esa Junta, es-
tima un deber de ia Alcaidía que exista clari-
dad meridiana de todo aquello en que in -
terviene. A tal fin, pidió antecedentes a los 
señores Presidente y Tesorero, y quiere dar 
cuenta de ellos en la sesión de esta noche, a 
fin de desvanecer las sospechas a que la insi-
diosa alusión del Sr, Casaus pudiera dar iu-
'gar. Conviene aclarar dos extremos. El pri-
mero es el que se refiere a la subvención que 
el Gobierno conced ió ; y respecto de ella ase-
gura que en 30 de Septiembre de 1911 se 
rindió cuenta de las treinta mil pesetas con-
cedidas por el Gobierno. El segundo extremo 
.es, el relativo al producto de la suscripción 
abierta entre la Infantería española y del 
cual restan once mil pesetas que están de-
positadas en la Caja de Ahorros, institución 
que merece absoluta confianza en Anteque-
ra, y de cuya suma se rendirán las oportu-
nas cuentas el día que la estatua sea inaugu-
rada,Afirma que confia sea en breve un hecho 
la inauguración, que, no se ha efectuado ya, 
: por las grandes dificultades con que se trope-
z ó para que el Gobierno liberal, entregase el 
, bronce que tiene concedido; yá que los i ibe-
vrales, por falt§ de las influencias de que tanto 
se jactaron, o por haberlas malgastado en co-
:sas, de que es mejor no hablar en este mo-
iiíiento, no lograron que ese bronce fuera en-
tregado, no habiéndose podido,por esta causa 
efundir la estatua. 
;EI Sr. Casaus dice que no duda de la in-
versión de esa suma, y respecto a influencias, 
manifiesla que algunas tendrían los liberales 
cuando coiibiguierou la subvención de trein-
ta mil pesetas. 
El Sr. León: Si tal confianza merece a 
S,S. la Junta del Centenario, para nada tenía 
que haberla mezclado en un asunto que nin-
guna relación tiene con ella. Su señoría deb ió 
limitarse a defender su gestión como Alcalde 
lo mejor que hubiera podido, sin ocuparse 
para nada de esa Junta, en cuya administra-
ción, no tuvo jamás S S. ia más insignificante 
part icipación. En lo relativo a la subvención , 
no fué ésta conseguida por t i Sr. Gómez 
Llombart, sino por una Comisión compuesta 
por cuatro individuos de la Junta, qne cos-
teándose de su bolsillo particular, fueron a 
Madrid a gestionaría, y que fué a Palacio a 
pedir el apoyo de S. M . , visitó a Canalejas 
e hizo cuantas gestiones fueron necesarias, 
estando en la Corte hasta que la subvención 
se consiguió. Por cierto, que en ninguna de 
las visitas que para conseguir su objeto tuvo 
que hacer la Comisión, fue esta acompañada 
por el Sr. Gómez Llombart, que ni siquiera 
esiaba en Madrid en aquellos días. (Grandes 
aplausos). 
El Sr. Casaus dice que si la Comisión 
había conseguido las treinta mil pesetas 
^porqué faltando pocos días para las fiestas 
dirigió el Sr. León, un telegrama a la prensa 
censurando que no se hubiese conseguido 
la subvención? Afirma, que esta se obtuvo 
por las gestiones del Sr. Llombart. 
El Sr. León Motta declara, que la subven-
ción estaba conseguida por la Comisión, y 
que si dirigió a la Prensa el telegrama que 
dice ei señor Casaus, fué por que no se ha-
bían pagado las treinta mil pesetas. Asegura 
que si se pagaron fué debido a ese telegrama. 
El Sr. Casaus: ¡por el miedo que S.S. ins-
piró al Gobierno! 
El Sr. León: Porque un general, el señor 
Primo de Rivera, al leer mi telegrama, ges-
tionó que se libraran las treinta mil pesetas 
enseguida, como se libraron. Por cierto, que 
el Sr. Llombart, se unió al Sr. Primo de Ri-
vera en alguna de las visitas que éste hizo, 
y luego vino a Antequera tratando de apro-
piarse toda la gloria de lo que la Comisión y 
el Sr, Primo de Rivera habían conseguido. 
Las ú n i c a s gestiones que tuvo encomen-
dadas el s e ñ o r Góme^, f u e r o n las de conce-
sión de f r a n q u i c i a postal a la Junla del 
Centenario, la de concesión deservicio te-
l e g r á f i c o permanente durante los d í a s en 
que las Fiestas se celebraban, y la c r e a c i ó n 
de una medalla conmemorativa del Cen íe -
na?'ioJ n inguna de las cuales l legó a conse-
guirse, aunque el S r de Góme% a s e g u r ó 
que todas ellas eran un hecho, o r ig inando 
a este p e r i ó d i c o el enorme per ju ic io que 
signif ica t raer de M á l a g a cuatro cajistas 
pa ra que HERALDO saliese diar iamente du-
rante las fiestas, con t ra t a r i n f o r m a c i ó n 
te legrá f ica , y tener todo preparado pa ra 
sa l i r el d í a g y encontrarnos el 8 en la n o -
che con que n i ex is t ía la permanencia tele-
g r á f i c a , n i se h a b í a conseguido absc luta-
mente nada, por el Sr . Gómese L l o m b a r t . ) 
Ei Sr. Marqués de Zela, propone a la 
Corporación que, con motivo de las Pascuas 
acuerde dedicar un recuerdo a los soldados 
antequeranos del Ejército de Africa, hacién-
doles un donativo en armonía con el estado 
de fondos del Ayuntamiento. 
El Sr. Conejo: Debíamos acordarmos 
d'ellos... { E l púb l i co recoge la palabreja y 
arma la g r a n chufla. E l que menos hace es 
corear a Conejo. Este se abronca y no da 
p i é con bolo. E l Presidente con fuertes 
campanilla^os impone el ó rden . ) El Sr, Co-
nejo vuelve a coger el hilo de su peroración 
y al fin logra exponer su pensamiento, que 
es de que no se debe tomar el acuerdo que 
propone el Sr. Chacón, para evitar que suceda 
de nuevo lo ocurrido con unos acuerdos aná -
logos al que propone el Sr. Marqués , tomados 
siendo Alcalde éste en uno de ellos y D. A n -
tonio Casaus en el otro, y no llegaron a cum-
plirse. 
El Sr. Marqués de Zela recuerda lo suce-
dido con el acuerdo a que Conejo aludió, re-
sultando del relato del Sr. Marqués que este 
para dar cumplimiento al acuerdo, pidió al 
General Maíina una relación de ios anteque-
ranos que se hallaban en e! Ejército de Afr i -
ca, y que cuando llegó la relación fué en los 
primeros días de Marzo, y habiendo cesado 
el Marqués en ia Alcaidía el 10 de dicho mes 
no tuvo tiempo de ejecutar el acuerdo. 
El Sr. Ramos se muestra conforme con 
la proposición del Marqués , y pide que al 
tomar ei acuerdo se tenga en cuenta el esta-
do de fondos y las necesidades a que haya 
que atender ineludiblemente. 
El Sr, Marqués de Zela pide un voto de 
confianza para ei Alcalde. 
El Sr. León Motta da gracias al Sr. Mar-
qués por su proposición de confianza, que 
no puede aceptar. Se extraña de la proposi-
ción de Conejo. Lo que este debía pedir era 
que se cumpliera el acuerdo que recaiga; 
pero no que se deje de acordar, por temor 
de que de nuevo quede por cumplir. Pide 
que se acuerde concretamente en lo que ha 
de consistir el obsequio a los soldados., y ya 
verán rodos—dice el Sr. León—como esta 
vez se cumple lo que se acuerde. 
{ E l Sr. Conejo t ra ta de contestar a l se-
ñ o r León , pero el hombre se a^ara, y el 
p ú b l i c o la emprende con él. Conejo, en su 
aturdimienlo,echa por medio del m a n c h ó n , 
y dice algo que no se entiende, d i r i g i é n d o -
se a l púb l i co . E l Sr . León S\ íot ta le echa 
los galgos a Conejo, en t é r m i n o s e n é r g i c o s 
y en su a turdimiento sale Conejo ga^apea-
do con una r e c t i f e a c i ó n que no hay quien 
la entienda. & l incidente que se o r i g i n a 
entre la Presidencia, el Sr . Conejo y el 
s e ñ o r ( M a r q u é s de Zela con motivo de la 
ac t i tud del p ú b l i c o , se p ro longa largo 
rato.) Al fin la Presidencia lo corta. 
El Sr. León estima que por no dispo-
nerse de fondos de este presupuesto, debe 
tomarse en consideración ta proposición del 
señor Marqués dejando sin tomar el acuerdo 
hasta la primera sesión del año próximo, a 
fin de que pueda disponerse de fondos para 
cumplirlo. Así se acuerda. 
Se da lectura a un escrito de varios con-
cejales liberales pidiendo que se revoque el 
acuerdo tomado en la anterior sesión de for-
mar expediente para averiguar las responsa-
bilidades en que haya podido incurrir el se-
ñor Casaus, 
El Sr. Palomo, apoya la proposición ma-
nifestando que como cree que el Ayunta-
miento se ha excedido en sus facultades al 
tomar el acuerdo de instruir expediente, 
presenta la moción para eludir las responsa-
bilidades que pudiera caberles como firman-
tes del acuerdo. 
El Sr. León Motta dice que el Sr. Palomo 
al apoyar la moción ha borrado una parte de 
ella, puesto que tiene dos aspectos: uno mo-
ral y otro jurídico El Sr. Palomo solo se ha 
ocupado del aspecto jurídico d é l a cuest ión, 
sin duda por que le parecía muy fuerte apo-
yar la moción en su aspecto moral después 
de haber sostenido en la sesión anterior lo 
contrario. 
El Sr. Palomo manifiesta que la moción 
no ha sido confeccionada por él; pero estima 
que el Ayuntamiento carece de facultades 
para formar ese juicio de residencia al señor 
Casaus. En cuanto a la parte moral, estima 
que las afirmaciones que se hacen bien pue-
den ser una apreciación suya. 
El Sr. León Motta hace ver al Sr. Palomo 
que sigue sosteniendo únicamente la parte 
legal de ia moción. 
El Sr. Palomo insiste en considerar las 
afirmaciones de inculpabilidad del Sr. Casaus, 
como mera hipótesis. El público ríe, y el se-
ñor Palomo dice que no puede tolerar que 
una turba de asalariados le interrumpa.El pú-
blico protesta ruidosamente de las palabras 
del Sr. Palomo. 
El Sr. León Motta exclama con gran ener-
gía: Sr. Palomo, S. S. no tiene derecho a 
insultar al públ ico. Aquí no se traen asala-
riados, por que yo no sería capaz de ello. 
Dice que todo el público que asiste a las 
sesiones lo componen personas decentes 
que difieren mucho de los granujas que antes 
eran llevados a las sesiones para insultar a 
los conejales. Todos los que asisten a las 
sesiones son libres para formar de cada uno 
el juicio que tengan por conveniente, y l la-
marles asalariados es una ofensa que la Presi-
dencia no consiente { E l p ú b l i c o aplaude 
con verdadero entusiasmo a l Sr . León 
M o t t a . ) 
Ei Sr. Ramos Herrero indica la convenien-
cia de que el públ ico no cont inué interrum-
piendo. 
El Sr. León Motta amonesta al público 
pidiéndole que guarde silencio. 
El Sr. Ramos Herrero, apoya la moción 
en su parte jurídica. 
El Sr. León le pregunta si la parte de la 
moción en que se afirma que Casaus no ha 
incurrido en responsabilidad la sostiene o la 
retira. 
El Sr. Ramos Herrero manifiesta, que no 
existe tal afirmación; que es mera h ipótes is . 
El Sr. León Motta, lee un trozo de la mo-
ción en que los ediles padiüis tas afirman que 
desearían que el expediente llegara a su tér-
mino por que « t enemos—dicen—la plena se-
guridad de que se desvanecer ía todo ese cú-
mulo de infundadas inculpaciones que pre-
tenden presentar como grave acusac ión * 
Se extraña el Sr. León de que sostengan esta 
afirmación los mismos que en la ses ión an-
terior manifestaron que pol í t icamente están 
identificados con Casaus, pero que no lo 
están en el orden administrativo. 
El Sr. Ramos Herrero expresa que la 
moción no está redactada por ninguno de los 
que la suscriben y que solo puede sostenerse 
como hipótesis en sentido general, aunque 
esa parte leida por el Sr, León Motta , con-
tiene un defecto de redacción que hace que 
aparezca afirmándose lo que solo como hipó-
tesis se puede expresar. 
El Sr. León Motta—dice—con esa decla-
ración es bastante. (Y en efecto, lo és , por-
que la moción q u e d ó destrozada); y contesta 
ampliamente a los señores Ramos y Palomo 
en lo referente al aspecto jurídico de la 
cuestión, puesto que la parte moral del asun-
to, ha quedado reducida a la mínima especie 
de una presunc ión . En lo relativo a la com-
petencia del Ayuntamiento para instruir el 
expediente informativo contra Casaus, de-
muestra de modo evidente que el asunto está 
dentro de las facultades de la Corporac ión . 
Después de alguna discusión en que i n -
tervienen los Sres. Ramos Herrero, M a r q u é s 
de Zela y León Motta se desecha la moción 
por ocho votos contra cinco. 
El Sr. Cabrera Avilés pide que se hagan 
abrigos a los porteros, a fin de que tengan 
completos los uniformes. Se acuerda de con-
formidad con lo propuesto. 
Orden del d ía . 
Se nombra comisionado para la entrega 
de un quinto en Málaga. 
Se acuerda formar el alistamiento de mo-
zos para el año p róx imo . 
Se aprueban las listas de compromisarios 
para Senadores. 
Se aprueban varias cuentas de gastos. 
Se dá lectura a un escrito del Sr- Ruiz 
Ortega pidiendo que a la callé de Estepa se 
le dé el nombre del conquistador de esta 
Ciudad, D . Fernando el de Antequera. 
El Sr. León Motta dice que en una fiesta 
periodística con que le obsequiaron los pe-
riodistas de la localidad, Ruiz Ortega tuyo la 
feliz iniciativa que expresa la moc ión , y que 
est imó que el autor de la iniciativa es quien 
debía hacer la propos ic ión al Ayuntamiento. 
Expresa el Sr. León que hace suya la peti-
ción, porque entiende que los pueblos como 
los hombres deben vivir también espiritual-
mente para enaltecerse. Los pueblos que no 
honran a su historia y sus tradiciones, son 
como el hombre que no hace honor a sus 
antepasados. Afirma que no se puede perder 
de vista el pasado de un pueblo para orien-
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
I 
tarse respecto al porvenir. Pide se tome el 
ncuerdc _ ' , 
El Sr. Ramos Herrero no quisiera ser re-
nora pero cree recordar que ya se le ha 
"amb'iado el nombre a la calle de Estepa. 
Ei Sr. León, dice que si existe tal acuerdo 
como no está ejecutado, y la figura del con-
nuistador de Antequera tiene tal relieve que 
•iocas habrá que le igualen, desde el momen-
ÍO en que se tome esta noche el acuerdo que-
da revocado el que sobre el particular pudiera 
EXISTIR- , A -1 ^ 
Se toma el acuerdo por unanimidad. 
El Sr. León Motta recuerda, cuanto antes 
de ser Alcalde hizo en favor de la cultura, y 
su amor a la infancia, de los cuales son evi -
dentes muestras la fundación de HERALDO 
y el Asilo del Capitán Moreno, que el señor 
Casaus hizo desaparecer. Con acento de gran 
amargura, dice, que si el Sr. Casaus preten-
dió con ello causarle una molestia personal, 
no consiguió sino molestar y perjudicar a los 
asilados, aunque a él le haya dolido que por 
el deseo de producirle una contrariedad, el 
Sr. Casaus haya hecho que los angelitos que 
recibían en el Asilo albergue, pan y educa-
ción, se vean hambrientos en medio del arro-
yo. Asegura que en la primera sesión del ano 
próximo pedirá al Ayuntamiento que del ca-
pítulo de Imprevistos conceda una subven-
ción al Asilo, ya que los padillistas suprimie-
ron del presupuesto del año que viene la 
subvención que hubo consignada en otros 
para el sostenimiento del Asilo. Ofrece abrir 
éste en 1.° de Enero con los medios de que 
disponga. Respondiendo a esos precedentes 
suyos en favor de la cultura y los niños, pro-
pone que el Ayuntamiento le autorice para 
elevar al Ministro de Instrucción pública la 
solicitud que va leerse, a fin de dotar a las, 
escuelas de material pedagóg ico que esté en 
armonía con las prescripciones de la higiéne, 
y que haga que nó resulten infructuosos los 
esfuerzos de los maestros. Asegura que en 
beneficio de la cultura y de la infancia ha de 
llegar al límite donde le permitan las disposi-
ciones legales y la bondad del señor Berga-
mín. Afirma que el Sr. Luna Pérez que ha es-
tado unos dias en Madrid, ha hecho alguna 
gestión para que se conceda el material que 
se pide en la solicitud, y alguna otra cosa, y 
trae la promesa de que se concederá el mate-
rial y bastante más que el material. Se lee la 
lista de éste, (que se publicará en ei número 
próximo). 
Se lee la solicitud y por unanimidad se 
acuerda elevarla al Ministerio. 
Se lee un dictamen del fontanero munici-
pal respecto a las aguas que disfrutan los 
señores Rojas Pareja y García Domínguez , y 
declarándose que causa evidente perjuicio a 
los particulares pues dice el informe que aun-
que no existe perjuicio para el servició pú -
blico, lo sufien los particulares propietarios 
de aguas, porque teniendo establecidas sus 
tomas en la cañería general los señores Rojas 
y García, el agua que estos reciben sin medi-
da ni limitación alguna la reciben de menos 
los propietarios, y porque al disminuir la pre-
sión no entra en jas arquillas toda el agua 
qu'e debiera, con evidente perjuicio de estos 
últimos. Se acuerda por unanimidad que se 
revoquen los acuerdos en que se hicieran las 
concesiones y dejen de tener efecto estas 
inmediatamente. 
El Sr. Alcalde hizo constar que antes de 
emitirse el dictamen leido, habíale anunciado 
el Sr. Rojas su decisión de prescindir de la 
concesión indicada aún cuando tuviere algún 
derecho a defenderla. 
Leyóse otro dictamen del maestro apare-
jador, en el que se informa que no hay per-
juicio alguno para los edificios próx imos a 
las fuentes aludidas, por cuanto entre estas y 
aquellos existe magnífica obra hidráulica. 
Seguidamente se levantó la sesión. 
* 
.; f •. • * . * ; ; m • i , ; 
Como circulara rumor de que el públ ico tra-
taba de hostilizar al Sr. Casaus a su salida a 
la calle, parece que éste de túvose un rato en 
la casa Ayuntamiento, y la policía adop tó 
precauciones. 
ttERKOSO RílSGO DE C/ÍRI1WD 
En una de esas tardes en que convida el 
clima y el celeste azul del cielo ma lagueño , 
salieron en jira los alumnos del Colegio 
de P. P. Jesuítas del Palo, con sus corres-
pondientes meriendas. 
Llegada la hora, hicieron descanso; y al 
empezar a consumir las vituallas, un niño de 
esta localidad, obse rvó un pobrecito casi 
de su edad harapiento y que les miraba como 
implorando una limosna. Lo Mamó (!) acu-
diendo con tan mala fortuna, que rodó por 
un balate, c ausándose algunas lesiones. 
Sobrecogido de espanto, acudió el jóven 
a que nos referimos con otros c o m p a ñ e r o s , 
para prestarle auxilio, prometiendo si no le 
ocurría nada grave, hacer una limosna de 
pan a los niños pobres que se educan en 
el Convento de la Victoria de Antequera el 
día veinte y cuatro de Diciembre cuando es-
tuviese de vacaciones. 
Una vez llegado a esta interrogó a su 
abuelita de este m o d o . — ¿ C u a n t o pan nece-
sita cada niño para una comida?—Contes-
tándole:— una rosquilla—.Pues yo quiero sin 
que se entere papá ni mi abuelito, repartir 
rosquitas el día de Noche buena, para cum-
plir una promesa que hice, (contándole lo 
ocurrido) y si tu quieres, me anticipas el d i -
nero y yo te lo pagaré cuando en Pascua me 
den mi aguinaldo. 
La abuela con los ojos arrasados en lá -
grimas, lo b e s ó una y mil veces estrechán^ 
dolo contra su corazón y en la tarde señalada 
fué repartido el pan entre todos los niños y 
niñas pobres de dicha benéfica Institución, 
con el benepláci to de toda su familia y la 
admiración de cuantas personas se han en-
terado, pues v^n desde temprano brotes de 
la inagotable caridad de las familias de 
Muñoz González y Rojas Rojas, en la aún 
tierna edad del niño Juaní to M u ñ o z Rojas. 
(1) Para compartir con él su merienda. 
Y a h a b r é i s visto l a importa ic ia 
que d á la Coi ice ja l ía . 
Que a un conejo y a un palomo 
les llamen SU S E Ñ O R I A . 
AFRICA EN UN HUELO 
Maravilloso y emocionante espectáculo 
disfrutarán cuanta^ personas arriben al sitio 
conocido por la E r a de la G l o r i e t a esta tar-
de a las cinco, a! ver atravesar en ei espacio 
un hermoso aeroplano que pilotado por el 
famoso y arriesgado Domenjoz, que tan ad-
mirables vuelos ha ejecutado en Madrid a 
presencia de las personas reales y de nume-
roso público y que según telegrama recibido, 
salió de dicha capital a las 12 horas 20 m i -
nutos, con dirección a Africa para aterrizaren 
Larache a las 9 de la noche. 
Las autoridades de cUcha población afri-
cana le tienen preparado un expléndido ban-
quete que será una soberbia manifestación 
de simpatía y admiración. 
El Cuerpo de Bomberos 
En conferencia que anteanoche celebra-
ron con el Alcalde nuestros queridos amigos 
D. Rafael deTalavera, Presidente de la Cruz 
Roja local y el ilustrado ingeniero a lemán 
D. Alberto Koch, se aco rdó reorganizar la 
brigada de bomberos y que és tos constitu-
yan en lo suesivo una sección de la Cruz 
Roja, de la cual depende rá exclusivamente. 
Con no poco trabajo se ha logrado que 
acepte el cargo de reorganizador el Sr Koch 
cuya pericia es de todos conocida; segundo 
jefe del cuerpo ha sido nombrado D, Juan 
Burgos Fernández , maestro de obras con tí-
tulo oficial. 
Ya se ha circulado aviso a los que for-
maban parte del Cuerpo de bomberos 
cuando fué creado, por si quieren volver a 
formar parte del mismo. Desde luego pue-
den pertenecer a el, cuantas personas lo ten-
gan por conveniente, pues, las solas condi-
ciones que se exigen son: tener buena con-
ducta, ser menor de 40 años y haber servido 
en el Ejército. Así pues, los que deseen ins-
cribirse no tienen mas que presentarse en el 
local de la Cruz Roja, en calle de Estepa. 
Los Comerciantes Oc Coloniales 
Como recordarán nuestros lectores, antes 
de ser nombrado Alcalde el Sr. León Motta 
le dirigieron una carta los dependientes de 
Uirramannos y C o i o n ü i e s rogándole, inter-
cediese cerca de los comerciantes del gremio, 
para que les diesen descanso los domingos. 
Antes que el Sr. León pudiera ocuparse 
del asunto, vino su nombramiento de Alcalde, 
y, dispuesto siempre a amparar toda causa 
justa, convocó a los comerciantes a una reu-
nión que tuvo efecto la semana anterior, y en 
la cual se des ignó una comisión con plenos 
poderes para que con otra comisión de de-
pendientes resolviesen de plano el asunto. 
La reunión de ambas comisiones se veri-
ficó el domingo en la noche en la Alcaldía, y 
con una cordialidad y armonía que honran a 
cuantos tomaron parte en ella, se acordó por 
unanimidad, en cuanto a los domingos obser-
var la ley del Descanso dominical, encargán-
dose dependientes y patronos de ejercer una 
inspección rigurosísima, y denunciar a la A l -
caidía cualquier infracción por parte de los 
gremios que han tomado el acuerdo y sus 
similares, determinándose , en cuanto a los 
establecimientos mixtos, que pongan los car-
teles que la ley determina y se abstengan de 
vender tos domingos después de las doce, 
que es la hora en que ha de cerrarse, cual-
quier articulo que no sea de los que por dis-
posición expresa de la ley se pueden vendar 
en domingo. 
En cuanto a los demás días festivos se 
determinó cerrar a las cuatro de la tarde. 
Dentro de pocos dias se . publicará una 
hoja en que se insertarán las disposiciones 
de! Reglamento para la ejecución de la ley 
referida, y el acta de la reunión celebrada por 
las comisiones de dependientes y patronos. 
Tanto comerciantes como dependientes 
han quedado satisfechísimos de la actitud 
adoptada por el el Sr. León Motta, que solo 
ha querido intervenir en el asunto para con-
ciliar las aspiraciones de los unos con los 
intereses de los otros. 
El abandono significa renuncia. 
Hay que no dejar entornadas las puertas 
de las escuelas, sino de par en par abrirlas, 
a la vez que las de la Biblioteca popular y 
del Museo Arqueológico Municipal: hay que 
acometer la empresa con vigor; hay que re-
partir |a atención en esos tres problemas tan 
esenciales para la cultura, los que desde la 
aparición de HERALDO DE ANTEQUERA tienen 
mi firma y mi entusiasmo, cuyos trabajos en 
pró recordarán los lectores; 
La gran masa de analfabetos conque des-
graciadamente cuenta Antequera sostenida 
por una no interrumpida corriente de emigra-
ción; de otra parte la falta de escuelas de 
primeras letras unidas al corto número de 
alumnos qué a ellas asisten, de lo que tiene 
culpa y moral responsabilidad el elemento 
Oficial al dejar incumplida la Ley de Ense-
ñanza Obligatoria, constituyen lamentable 
situación de incultura de las clases obreras, 
llegando al mayor nivel de inferioridad la 
educación de los adultos. 
Tiempo hace siento, la nostalgia de esta-
blecer una Biblioteca popular; tiempo hace 
también que en mi poder obran 117 ejempla-
res de libros escogidos que mis requerimien-
tos lograron de los Ministerios de Instrucción 
pública y de Fomento, respectivamente, y 
lejos de triunfar en tan noble idea, mi gestión 
fué un fracaso. Revelar hoy sus causas sería 
hacerlo a destiempo; pero de paso diré que 
mi volunta J estuvo sometida a decisiones 
que no tuvieron otro fin que entretener con 
esperanzas incumpiidas. Las bibliotecas son 
educativas, y para que estas germinen y cris-
talicen, necesario es que se alimenten de la 
savia popular y colaboración de los inte-
lectuales. 
Durante algunos años toda mi pobre 
inteligencia, todo mi ar lor, mi actividad, mi 
empeño más decidido, mi voluntad toda puse 
al servicio del Museo, cuyo aspecto es hoy 
triste y desconsolador al faltarle el encadena-
miento de nuevas reliquias, que no lejos de 
él se encuentran, pues deseoso de gozar de 
sesaciones artísticas, de saborear recuerdos 
históricos escudr iñando , removiendo y ara-
ñando regiones donde moraron hombres que 
nos legaron su saber, su naturaleza y su his-
toria; por causas de agenas energías, por es-
píritus no iluminados para el progreso, de 
esos que nada aportan para lograrlo, que no 
estimulan la acción, que obstruyen el paso 
a los que se sienten atraídos por el arte... 
el Museo es relegado al olvido, y cuando de-
biera estaren período floreciente la miramos 
hoy con tristeza al conté nplarlo en estado 
de nacimiento. 
Los tres problemas qae me sirven de 
punto de partida están unidos en estrecha 
amistad; los tres pueden llegar a una inteli-
gencia espiritual al hallarse asociados intima-
mente para abrir paso a la cultura. 
Y siendo los días que corren de paz y de 
tranquilidad, anchurosos se abren los cauces 
de la cultura para aquellos que sientan anhe-
los por ver a Antequera regenerada (intelec-
tualmente), y ocupando el lugar histórico que 
la corresponde, cultivando las Escuelas, la 
Biblioteca y el Museo. Pero las reformas no 
se llevan a término con el corazón ni con lo 
lengua; necesitan de otros factores que las 
impulsen: recursos materiales, buenas volun-
tades y ambiente de opinión. Voluntad firme, 
la tenemos; arrestos impulsivos, también; re-
solución, iniciativas, son prendas que acom-
pañan al nuevo Alcalde, al que en nombre 
de la amistad que a él me une, requiero cari-
ñosamente para que secunde mis iniciativas, 
yaque ocasión es propicia la presente para 
demostrar, una ve¿ más, su amor a la cultu-
ra, sin más requerí nientos que estas líneas. 
Mart ín A n s ó n . 
Antequera 25-12-1913. 
: D E LA SEMANA. : 
— - = » • •— 
E l crimen de ayer: En la casa n ú m e -
ro 11 Je lá cuesta d¿ Salas, se encontraba n 
c o m i é n d o s e unos conejos alegremente sin 
que faltase el vino, varios indiv iduos en-
tre ellos Francisco Gonzá lez , (Francia) M i -
guel Segovia (cuatro mi!) Manuel López 
( M a i m ó n ) y An ton io Rubio Zayas (Niño íe ) 
t en i éndose como fin de fiesta la r i ñ a y la 
muerte de un hombre 
El ¿Maimón , sal ió al patio para hacer 
una necesidad menor, cuando sin saber 
por q u é , se levantó el Segovia y lo s igu ió ; 
allí cuestionaron sobre por q u é lo hab í a 
seguido y por consiguiente r i ñ e r o n , d á n - . 
dolé el cuatro m i l tan tremenda p u ñ a l a -
da a Manuel López , en el pecho, que que-
dó muerto en el acto. A las voces que da-
ban los vecinos pidiendo auxi l io , a c u d i ó 
la pareja de guardias municipales n ú m e r o 
3 y / q u é iban prestando servicio, con tan-
ta oportunidad, que pudieron detener al 
ag.-esor,3que estaba hecho amo del cotarro, 
pues nadie se a t rev ía a desarmarlo, l r a \ é n -
d os el o preso, habiendo sido puesto a d i s -
posición del Juez de I n s t r u c c i ó n , ingre-
sando en la Cárce l . 
• L-l .. ... , i ;u , . , • • • • •" 
^lu .o.,r7iT7j>rTf sí t!,í5»fj ; j|e -'ííC»,. í jc n i '^ ' í '. -.-''A 
¿Un valiente? Eduardo H e r n á n d e z , 
que vive en Calle Galdopaz, es un i n d i v i -
duo que el p r imer dia de Pascua, se s in t ió 
valiente y para demostrar esta va len t ía , 
se fué a la calle de San Antonio y en un 
lenocinio de aquellos, p e n e t r ó g a l l a r d o y 
calavera, e m p r e n d i é n d o l a a golpes con 
una infeliz pupila llamada Socorro Le-
rran Garc ía , a la que ocas ionó varios car-
denales y erociones, por lo que se ha pasa-
do parte al Juzgado Mun ic ipa l , 
+ * 
C a m p e ó n de boxeo. Un i n d i v i d u o l la-
mado José Narbona Garc ía (El G a ó n ) se-
guramente tiene p red i l ecc ión por este sport 
y el p r imer dia de Pascua por la noche 
puso su campo de acc ión en la calle de Es-
tepa, dando bofetadas y trompazos a cuan-
tos t r a n s e ú n t e s se encontraba; pero una 
pareja de la guardia munic ipa l lo detuvo 
t r a y é n d o s e l o a la Grí7/e/*a para que no si-
guiera e j e r c i t ándose , y durmiera la pea, al 
cual pusieron a d i spcs ic íón del Juez 
Mun ic ipa l . 
I i V O E ^ i V I > I O 
En los momentos de entrar en máquina la 
presente plana, recibimos la noticia de haber-
se declarado un horroroso incendio en una 
finca cercana al Romeral, para donde han sa-
lido las autoridades con gran número de 
obreros. 
L a s tahonas 
Peso y precios convenidos en junta de 
industriales tahoneros con la intervención del 
señor Alcalde. 
PAN EN MASA 
Una pieza de 2 kilgs. corrido de 280 gramos 
Una pieza de I klg. corrido de 140 gramos 
Dos piezas de \2 kigs. corrido de 140 gramos 
Cuatro piezas de \4 kigs. corrido de 140 grs. 
Ocho piezas de [8 klg. corrido de 200 grs. 
PAN COCIDO 
Una pieza de 2 kilos y 1; 2 de1 /a ;4de i / i y 
8 d i 7»! dispensado por c o c q i ó i ^ S , 30.60) v 
80 gramos respectivamente. 
QaeJa iguitmente acordado no fabricar pie-
zas de Cinc.) en k lg , asi como, no expender 
pan sin el sello del Fabricante y el de su p e-
cío. 
E R A L D O D E A N T E Q U E R 
t i juic de reside 
Así se llamaba antiguamente el trance en 
que se veían los investidos de aita autoridad 
al cesar en sus cargos, ejercidos por delega-
ción del poder absoluta, que a nadie daba 
cuenta de sus acciones y pedía cuentas 
de las suyas a todo el mundo. El juicio de re-
sidencia abatió muchos orgullos, humilló mu-
chas arrogancias y cast igó muchas tropelías 
en los tiempos que pasan por atrasados y ar-
bitrarios y en que sin embargo había más 
moral y más justicia. Los famosos y au ío-
cráíicos virreyes de Indias fueron ios que pa-
garon el pato con ese depurador procedi-
miento que los obligaba a residir en la ca-
pital de su mando durante un año después de 
su cesantía, sometido a todas las acusa-
ciones y debiendo responder a todos los car-
gos, que tenían derecho de formular desde 
el primero al úl t imo de ios ciudadanos. Así 
se vieron aquellos ejemplos de personajes de 
tantas campanillas a quienes el juicio de resi-
dencia metió ei resuello para adentro, y 
virrey del Perú hubo encarcelado después 
de confiscársele un barco cargado de r ique-
zas que expedía parala metrópoli . El juicio 
de residencia puso a Colón en graves aprie-
tos y c a u s ó los sinsabores que amargaron 
sus úl t imos años , contr ibuyó a la ruina del 
gran Duque de Osuna y dió lugar a las cé-
lebres cuentas del Gran Capi tán poniendo en 
cambio de relieve la integridad y rigidez de 
Blasco de Garay, de los Condes dé V i lia r-
dompardo y de Ch inchón , que eíi vez de en-
riquecerse gastaban sus rentas y empeñaban 
sus caudales por representar dignamente al 
Rey en aquellos apartados virreinatos. 
¿ P o r q u e no se ha de resucitar el juicio 
de residencia de los grandes virreyes y ap l i -
carlo a los virreyecilíos que la política impo-
ne a los distritos en que ios caciques provin-
ciales delegan su poder mas irritante, arbi-
trario e impune que todas las autocracias del 
absolutismo? 
Con za m bom ha 
Bum bumbuh bun bun. . . . 
En Belén tocan a fuego, 
del portal salen las llamas; 
y C á s a u s ha salido ( 
de la sesión puesto,en ascuas. 
Los pastores padillistas 
gozaban t ranqui lo s u e ñ o 
y Zela los despe r tó 
unas cuartil las leyendo. 
El distr i to de Belén 
vejado y escarnecido 
se alegra y se regocija 
por que el Mesías ha venido. 
Ya el Herodes de los n i ñ o s 
se encuentra tascando el freno 
por que se abre el Asilo 
del gran cap i tán Moreno. 
En la paja está el Mesias 
rodeado de pastores; 
por un lado padillistas 
por otro conservadores. 
El Alcaide padillista 
al que dieron tantas gachas 
ahora pasa en el cabildo 
retortijones y ansias. 
A su n i ñ o muy mimado 
la d e m o c r á c i a pe rd ió 
y lo ha l ló entre los doctores 
defendiendo su ees i ión . 
Como en Belén arde el fuego 
del tejado salen humos, 
y los humos de Casaos 
ios ba ja rán los Consumos. 
Para imputar ciertos cargos 
hay que contestarlos bien 
v ¿n la sesión hemos \ isto 
que Casaus está en Belén. 
Cierto concejal Palomo 
por meterse a redentor 
a Casaus ha defendido, 
m á s nó como Ordenndor.-
Belén está conmovido 
y anda curiosa la gente 
por saber el resultado 
que dará c ieno expediente. 
Alegria, a legr ía 
ta. que acabó tanta anom 
y el alcalde tierno 
que en nial hora nos puso el 
dejó tras de sí la sequía ' 
con el frío y el rigor deí invierno. 
gobier-
no, 
En d í a de Inocen t e s 
Hay en Valencia naranjas, 
en Benamej í melones, 
y en Antequera tenemos 
^nocentes a montones. 
Los primeros inocentes 
q u é son dignos de nombrar 
han sido los empleados 
que v i vieran sin cobrar. 
Y los que le siguen luego 
de inocentes en ¡as listas 
son algunos padillistas 
que a T i m o n e t hacen juego. 
Muchos de los liberales 
que a Casaus han secundado, 
sin comerlo n i beberlo 
de inocentes han pecado. 
Y el que resulta infeliz 
y pasa de i nocen tón 
es el bueno de Casaus 
defendiendo su ges t ión . 
Tiene aires de arrogancia 
y conatos de elocuencia 
d á n d o s e mucha importancia , 
y en eso está su inocencia. 
Pues se las dá de inocente 
sin confesar sus pecados 
que..van a ser depurados 
en el ruidoso expediente. 
El colmo de la inocencia 
es, que de tanto dinero, 
a fuerza de manga ancha 
no se sepa el paradero. 
Pero la pobre Antequera 
harta de malas pasadas, 
pide cuentas y no quiere 
¡e den m á s inocentadas. 
Oe Cándidos e inocentes 
está el l imbo que rebosa, 
Pero ¿ inocen te Casaus? 
Eso es diferente cosa, 
Hermosa noche ¡ay de mí ! 
Cuantas como ésta tan puras 
en cenitas y aventuras 
desatinado p e r d í . 
Cuantas noches al fulgor 
de la luna transparente 
a l g ú n páguese inocente 
f i rmé como Ordenador, 
Pagador desordenado 
y Ordenador del desorden 
fui pé s imo Ordenador 
e inocente de Real Orden. 
¡Ay , infeliz de mi! 
Inocente-ayeciila, , 
que antes volaba libre 
v ahora llora cautiva. 
O t irano cacique, 
hombre sin co razón , 
oh , r íg ido Padilla 
que me a tó en el sillón 
Me condenan a hablar 
y a soportar a Zela 
que tiene mucha tela 
cortada y por cortar . 
Malditos los consumos, 
malditos los recibos, 
y malditos los viernes 
que sudo en los cabildos. 
¡El apetito ciego 
a cuantos precipita! 
Por cuatro inocentadas 
me arman tanta gr i ta . 
¡ C u a n d o yo como Alcalde 
tan bueno e indulgente 
cíe todo este Belén 
estoy tan inocente! 
STÜ imTiTE 
D. JOSÉ CALDERÓN BAÑUELOS, JUEZ DE PRI-
MERA INSTANCIA DE ESTA CIUDAD Y SU 
PARTIDO. 
Hago saber: Que en autos pendientes en 
éste Juzgado sobre concurso voluntario de 
acreedores de D. Francisco Espinosa R o d r í -
guez vecino de esta Ciudad, se sacan a pú-
blica subasta por segunda vez y con baja 
del veinte y cinco por ciento del valor en 
que han sido tasadas las fincas a saber: 
Una casa situada en la calle Merecüías de 
ésta Ciudad, marcada con el número 13, 
destinada a habitaciones; la fachada princi-
pal la forma una crujía, compuesta de plañ-
ía principal, segundo y buardilla con desti-
no a viviendas; una crujía lateral derecha, 
de planta principal y segundo destinado a 
graneros, y otra crujía posterior de planta 
principal, a cuadras y pajares, valorada 
en, catorce mil pesetas. 
Otra casa situada en la misma calle de Mere-
hiíiás de esta Ciudad, marcada con el núm-
mero nueve, la fachada pr inc ipar ía consti-
tuye una crujía compuesta de planta prin-
cipal y segundo, con destino la primera 
a Cochera y eí principal y segundo a 
habi tación, una crujía lateral derecha de 
planta principal y cubierta destinada la 
primera a cuadras y t inádos y la segunda a 
graneros y pajares, y una crujía posterior 
de planta principal destinada a cuadra y 
graneros, valorada en siete mil quinientas 
pesetas. 
Otra casa situada en la calle del Toronjo nú-
mero 62 de esta dicha Ciudad, la fachada 
principal la constituye una crujía de planta 
principal y cubierta, destinada toda ella 
a habi tación, una crujía lateral izquierda 
de planta principal y cubierta con el mis-
mo destino, y una gran porción del perí-
metro ocupado en patio, valorada en mi! 
setecientas pesetas. 
Y un Corralón situado en la calle de la Vega 
número 51 de esta repetida Ciudad, desti-
nado a Cocheras y depósi to de estiércol; 
su forma es rectangular y la constituye un 
perímetro de trescientos metros superfi-
ciales, valorado en mil quinientas pesetas. 
Se ha señalado para el remate el día cua-
tro de Febrero del año próximo, a las doce, 
en la Sala Audiencia de este Juzgado, y se 
advierte a los licitadores que no se admitirán 
posturas que no cubran las dos terceras par-
íes de la tasación con baja del veinte y cinco 
por ciento y sin que previamente se haga la 
consignación del diez por ciento del valor 
en que han sido tasadas cada una de dichas 
fincas, así como que los títulos estarán de 
manifiesto en la Secretaría y habrán de" con-
formarse con ellos, sin que tengan derecho a 
exigir otros. 
JOSÉ CALDERÓN. 
Ante mi: Ei Secretario, PEDRO SÁNCHEZ. 
— Día 16 de Diciembre de 1913, 
INGRESOS 
Existencia en Caja en el día de ayer 
Por Consumos de hoy 
Por Cementerio 
Por Arbitrio del Matadero 
PAGOS Ptas. Cts. 
A Consumos para pago Nó-
mina 1.200 
A Consumos para pago Nó-
mina 799'21 
A retención sobre ptas 799*21 199*80 
A retención sobre ptas. 6 l^O 
A retención sobre ptas. SS'T? 22l19 
A obras municipales 119'20 
Existencias 
- Oía 1 7 -
INGRESOS 
Existencia en Caja en el día de ayer 
Por Cementerio 
Por propio 
Por Consumos de hoy 
PAGOS 
Socorro a pobre 1 
A retención sobre ptas. 3 75 
A retención sobre ptas. 3 - 75 
A D. Luis Thuiller 22 
A retención sobre ptas. l.OOS'GS 250'91 
A obras municipales 136*50 
Existencias 
- Día 18 -
INGRESOS 
Existencia en Caja en el día de ayer 
Por Arendamiento Casa Cuar-
tel G. C. mes de Octubre 
Por propios 
Por Cementerio 
Por Consumos de hoy 
Por reintegro de retención so-
bre Tesoro y Nómina Consumos 
PAGOS 
24*70 A retención sobre ptas. 98'80 
Completo pago Nómina Con-
sumos 703*89 
Pago de cuenta Administra-
ción de Consumos 48 
A retención sobre ptas 1.032*68 258'17 
Existencias 
- Día 19 -
INGRESOS 
Exsistencias en Caja en el día ayer 
Por Consumos de hoy 
Por Arbitrios de aguas 
PAGOS 
A retención por exceso de rein-
tegro Consumos 307*16 
A retención sobre ptas. 1.068*9 267*02 
A retención sobre ptas. 37*50 9*37 
Existencias 
— Día 20 — 
INGRESOS 
Existencia en Caja en el día de ayer 
Por Cementerio 
Por Consumos de hoy 
Por multas 
PAGOS 
Suministro a soldado transeúnte 16*74 
Al Hospital 500 
A José Ortíz 30^5 
A Antonio León 116*89 
Nómina Secretaría Diciembre 3.189*82 
Materiales Sect.a Cont.a y Depo-
sitaría 375 
A retención sobre ptas. 948*11 237*02 
A retención sobre ptas. 6 1'50 
Nómina Guardia Municipal Di-
ciembre 1.114*76 
Limpieza Casa-Capitular Dibre. 41*66 
Carro limpieza pública 98*85 
Arrendamiento 2 meses Casa-Es-
cuela Calle Lucena 108*50 
Socorro a pobre 2 
Existencias 
- Día 21 — 
INGRESOS 
Existencia en Caja en el día de ayer 
Por Consumos de hoy 
Por Cementerio 
PAGOS 
A retención sobre ptas. 1.013*49 253*37 
Nómina practicantes y enferme-
ros Diciembre 225*19 
Nómina personal de Cementerio 
Dibre. 184*89 
Nómina personal de cañerías 
Diore. 182*90 
Nómina personal de Matadero 
público Dibre. 483*63 
Nómina personal jubilado Di-
ciembre 405*66 
Al Director banda música Dibre. 172*82 
Al Guarda del Paseo Dibre. 73'54 
Al Maestro de Obras Dibre. 83*33 
Al Capellán Hospital Dibre 125 
A las Hermanas Caridad Dibre. 525*41 
Subvención a Huérfanas Dibre. 166,66 
Existencias 
Ptas. Cts. 
6.525*79 
799*21 
6 
8877 
7.419*77 
2.341*90 
5.077*87 
5.077'87 
3 • 
3 
1.003*65 
6.087*52 
411*91 
5.675*61 
5.675*61 
98*80 
4*50 
6 
1.032*68 
2.556*96 
9.374*55 
1.034*76 
8.339*79 
8.339l79 
1.068*09 
37*50 
9.445*38 
583*55 
8.861*83 
8.861*83 
6 
948*11 
6 
9.821*94 
5.832*99 
3.983*95 
3.988*95 
1.013*49 
6 
5.008*44 
. i 
c: c 
ITES, CAFES - T E S 
P A N I A C O L O N I A L 
E TRASPASA 0 V E N D f 
una F á b r i c a de Mosáicos T 
hidráulicos y todas las existencias. 
Darán r azón .—MACERUELOS, 18. 
Prés tamos hipoíecarios al 4 por IDO anual 
sobre toda clase de fincas 
Se adelantan fondos para l evao ía r .h ipo te -
cas de prés tamos caros para compras, dehe-
sas y otras fincas, y para cortar pleitos De 
5.000 pesetas en adelante, amortizable en 20 
años- al 8.80 por 100 anual. 
Para más informes, dirijirse a don Antonio 
Trescastro Navas, en Loja, calle del Caux nú-
mero 16. 
Antonio Jiménez Robles 
FUNDICIÓN Y CONSTRUCCIONES METÍLICAS 
L 
el <^  — 
7 
A E 
C i r u j a n o D e n t i s t a 
CLÍJMICA ODOJMTOLÓGICA: 
C o n s t r u c c i ó n de dentaduras de celu-
loide, cauchuc, oro, platino y a lunsinío : ¡ 
Extracciones , Orificaciones y Empastes. 
- 20, M A D E R U E L O , 20 -
Con la P A S T A RADIOZ 
desaparecen inmediatamente todas las 
Ratas, Ratones, Topos , Lirones , 
y toda clase de roedores. 
C a j a g r a n d e ^ 5 c é n t i m o s . 
> p e q u e ñ a S O » 
Depósi to exclusivo en Antequera: Farmacia y 
Lavoratorio Químico de 
J. Castilla Granados.—Cantareros 25. 
Sucesores de 
—: Felipe Herrero, Bertrán de Lis, Roda y M . de Luna Pérez : — 
Especialidad en máquinas para fábricas de aceite mecánicas, eléctri-
cas y químicas, (sulfuro). 
C o n s u l t a s , e s t u d i o s , p r o y e c t o s , p r e s u p u e s t o s , e t c . g r a t i s . 
(Antigua fábrica de Felipe Herrero).— A ^ ^ J P ^ Q I J I ^ K A 
Se hace de un t a ü e r de H e r r e r í a s i t u a d o 
Calle Nueva 1 9 en A r c h i d o n a , con u t ens i l i o s 
c o m p l e t o s . Su d u e ñ o E n r i q u e P á r r a g a Gon-
z á l e z , no puedo a t ende r lo po r dedicarse a 
o t r a s i n d u s t r i a s . Hay m u y buena c l i e n t e l a . 
(Sí^mcinaaue 
Ge) ^ 
\ i o J B a t i ^ ' ( ^ a t i e r e \ i 
de- í a , -vida- ^vácticO' 
Además de los infinitos regalos 
importantísimos aígunos, que hay 
distribuidos entre la edición, to-
dos los almanaque tienen partici-
pación en el B i l í e t e para e! 
SORTEO D E N A V I D A D 
N.0 2 6 . 6 6 7 
F» B O C I O S 
En rústica, 1*50 pts. En caríoné, 2 pts ^ "^ 
es — -
De venta en Antequera, 
| Librería E L SIGLO XX | 
e venden puertas y portones en 
?jj buen uso. Cuartones nuevos y cañas 
baratísimas para obras. 
Informarán calle Nueva 23 
Magnífico Momóvil triple faetón, 8 asSentoj, 
en perfectísimo estado, rueda desmontable, faros, faro grande delanie 
completamente equipado 8000 Pesetas. Informes 
G-eir^ag:^ Imslés ( M á l a g a ) 
La Industrial J O S E BÜ&NO MORALES Andrés Borrego, 7.—MÁLAGA, 
Bazar de Muebles de todas clases. R e p r e s e n t a n t e . - J o s é del Pino P a c h é . 
1 nUlilui i E «OS l l l i i 
D E ~ 
~~"—-^José García BeNoy ^ 1 Anteque^a^ 
Importación directa de Primeras Materias para Abonos 
Sulfato de nmoniaco.—Nitráto de sosa.—Escorias Thomas.—Sulfato y cloruro de pota-
sa.~Su!fato de hierro y de cobre.—Kaiuita. —Azufic. — Superfosfafo de Cal.^=Abonos 
compieios para cada íierra y cuüivo con especialidad para Remolachas, Cereales, Habas, 
Olivos, Hortalizas y Maiz. ; 
l iaboratorio q u í m i c o para el aná l i s i s de tierras y abonos. 
Representante en los principales puntos de la región andaluza. 
R E A L I Z A C I Ó N 
Por reUrarse del negocio se vende una importante partida de yeso, de 
superior calidad, con un 20 por ciento de baja del precio corriente o sea a 
cincuenta céntimos fanega. Se vende desde una fanega en adelante. 
Para avisos durante el día en la fábrica Casa «Fuente del Piojo> cami-
no de la estación y calle del Rio número 4 y de noche en el departamento 
llamado el «Centro^ del café de D. Manuel Vergara. 
Casta exx vora/ta 
propia para establecimiento, con porta' 
y cuerpo de casa, dos pisos y balcones, 
toda en perfecto estado, situada en ca-
lle Trasierras núm. 3 y por lo tanto 
muy cerca de la Plaza de Abastos. 
Imformes en la imprenta de este 
periódico. 
MA 
i 
I 
É Zóca los - Pavimentos - Escaleras - Sabieros - So- É 
^ lerías de mármol desde 6'25 ptas. metro cuadrado, 
fe J o s é Ruíz Ortega .—ALAMEDA 10 
Se l i a c e u c l i c h é s t i x j o e r á f i c o s 
